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例 43 女#$4 岁$ 因 4 个月前双手掌%外阴%大腿根部%头皮%







度为 4’ 5 $&6$ 诊断&二期梅毒$
例 53 男#;6 岁$ 5 个月前阴茎起绿豆大无痛性溃疡#渐增
多#双侧腹股沟淋巴结增大#于 566+ 年 ; 月 5 日就诊$ 发病前有
非婚性生活史$ 皮肤科检查&环绕阴茎有 < 个绿豆至豌豆大隆起
荧光定量聚合酶链反应检测早期梅毒患者梅毒螺旋体
陈 萍 4# 李钟洙 5
!43 厦门大学医学院附属厦门市中山医院皮肤科# 福建 厦门 ;&466+( 53 福建医科大学附属厦门市第一医院皮肤科# 福建
厦门 ;&4664"
=关键词> 梅毒#早期( 聚合酶链反应#荧光定量
=中图分类号> 1"$<344 =文献标识码> 8 =文章编号> 4666.%<&;!566$"6&.6;"&.65
收稿日期&566%.6".5?(修回日期&566%.44.64
7&手掌部许多黄豆大古铜红色斑#呈领圈状脱屑( 8&外阴部%舌部%头皮部散在淡红色绿豆至豌豆大结节#大腿
根部黄豆大暗红色斑#表面脱屑( 0&舌腹侧见条形或类圆形浅溃疡( 9& 头皮散在红色丘疹#表面脱屑%结痂




7&阴茎 < 个绿豆至豌豆大的溃疡( 8&躯干部散在米粒至小指甲大红斑%斑丘疹
图 " 早期梅毒患者阴茎!例 ""%腹部!例 #"皮损
;""临床皮肤科杂志 !""$ 年 #% 卷第 & 期 $ %&’( )*+,-./&0 ’()* !""$0 1/&4#%0 3/4&
的溃疡!图 57"#质硬如软骨#双侧腹股沟淋巴结增大#无触痛$
血清学检查&1/1 滴度 455#://7 滴度 454 5?6$ 诊断&硬下疳$
例 ;3 男#;6 岁$ $ @ 前躯干部起红斑%丘疹#无任何自觉症
状#于 566% 年 % 月 & 日就诊$ ; 个月前龟头曾破溃过#未经治疗
自愈$ 发病前有非婚性生活史$ 皮肤科检查&躯干部散在米粒至
小指 甲 大 红 斑%斑 丘 疹!图 58"$ 血 清 学 检 查&1/1 滴 度 45;5#
://7 滴度 45$ 456$ 诊断&二期梅毒$
435 方法
43534 取材 活检取头皮%舌体 和 龟 头!龟 头 选 择 最 大 的 和 最
小的溃疡"皮损#局部用无菌生理盐水清洗干净后挤出组织液(
外阴%大腿根部%手掌及腹部皮损!腹部选择两处皮损"的 取 材
系 在 局 麻 后#用 手 术 刀 轻 刮 表 皮!尽 量 避 免 出 血"后 挤 出 组 织
液#用无菌拭子沾取组织液置 4 AB 无菌生理盐水试管中待检$
抽取患者全血 4 AB 置含 C9:7 抗凝剂的无菌试管中待检$
43535 ,-./01 检测方法 梅毒螺旋体!:/"./01 荧光检测试
剂盒和 7ADEEFG*)*EHFIJ<?66 荧光 /01 扩增仪由厦门安普利生
物工程有限公司提供$ 拟扩增特异 9K7 片段为梅毒螺旋体脂
蛋白基因L://4"M$ 操作方法依照试剂盒和仪器说明书进行$ 检
测结果通过计算机进行分析# 直接将所扩增的 9K7 拷贝数显
示于计算机屏幕上!正常定量值 N 4OP6464"$
4353; 治疗方法 ; 例患者就诊前均未治疗过# 诊断明确后采
用苄星青霉素 5%6 万 Q 肌内注射#每周 4 次#共 ; 周$
" 结 果
例 4 患 者 手 掌 部 皮 损 定 量 值 为 <3?66464# 外 阴 部 皮 损 为
&3<5646;#大腿根部皮损为 ;3456465#舌体部为 43%<646P#头皮部
为 43%<6465(例 5 龟头部小的溃疡定量值为 ;3"6646P#大的溃疡
为 5356646P(例 ; 腹部两处皮损定量值分别为 43";646; 和 43P&6
46;$ 例 5 全血检测定量值为 43"P6465#余 5 例患者全血检测定
量值在正常范围$
# 讨 论
,-R/01 是在常规 /01 基础上加 入 荧 光 测 试 探 针 进 行 定
量分析#其扩增与定量是在封闭条件下全自动 操 作#因 而 与 常
规 /01 法相比有更高的灵敏度和特异性 =4>$ 笔者最初使用该方
法检测例 4 不同形态的皮损是为了弄清它们是否均为梅毒疹#
检测结果与例 5%例 ; 一样#均为阳性$ 定量值结果说明在外阴%
口腔黏膜的梅毒螺旋体含量较高#而手掌%头 皮 定 量 值 相 对 较
低$ 段逸群等=5>报告用常规 /01 法检测 ; 例梅毒性斑丘疹均为




旋体侵入局部皮肤所致=;>#本文检测结果符合此观点$ 对 ; 例患









该方法无法与常规梅毒实验室检查手段 如 1/1 和 ://7 检 测





=4> SD(T@E* 78U /(T@H* 9VU W*XX /VU !" #$3 :I* AHYTZ[ZA\E *DZ]7
H@* IF@TZE\[* :FT44;^H[ DZEFAZTDIH[A_ \[[ZYH\JHZ) ‘HJI TH[a Zb
Zc\TH\) Y\)Y*T=’>3 VZE 0\TYH)ZdU 5664U ;6L4e_ "4."?3
=5> 段逸群U 曾志良U 陈春梅U 等3 聚合酶链反应及镀银染色检测梅
毒螺旋体 $5 例报告=’>3 中国皮肤性病学杂志U 4<<?U 45L4e_ !5.!!3
=!> BH WU fI\)d ’3 9*J*YJHZ) Zb JT*DZ)*A\ D\EEH@(A 9K7 H) Y(J\7
)*Z([ E*[HZ)[ Zb [*YZ)@\TF [FDIHEH[ \)@ YI\T\YJ*THg\JHZ) Zb JI*
H)bE\AA\JZTF H)bHEJT\J*=’>3 8*HhH)d 9\ i(* i(* 8\ZU 566;U ;$L$e_
+?$R+?"3
=+> 陈家坚3 三种不同方法对各期梅毒患者血清检测的结果分析=’>3
临床皮肤科杂志U 566;U ;5L5e_ ?;3
87
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